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5. Dezember　　5. Dezember　　5. Dezember　　5. Dezember
Das Mlttemdorrer Nlkolosplel
Altes Brauchtum lm Sleirischen Salzkammergut
Elngebettet zwISChen dem machtigen, hochaurragenden GrimmlI哨un(1 A(､m beh(qblgen
LawlnenSteln llegt ln den dunklen VorwinlernilCh(cn in llefer StlHe tlnd ruhlger
Beschaulichkcit lnmitten fr()ststarrer Felder und WleSen der Or上 MlHerndorr. Gedampft dringt
Jeder Laut durch dle Stllle der fruhwlnterllChen Dammerung, ab und 7,u elm leise huschender
Schrltt, elne VerraterlSCh ln den Ange)n knarrende Tur. Nikoloabend!
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PloLzllCh zerrelLil cin scharfer Peitschenknall, dem °in zweiter und elm drltter folgt, die rasl
beklemmende Stille･ Schellengelaute uno dumpfcs Rollen mlSCht sich darunter und stelgert
sICh zu wahrhalt ho111SChem I.arm. i)er Zug des Nikolospleles k｡mmt. Und da sind auch
scholl dle r'Schab", seltsilme, ganZ ln Str()h fiehu‖te Gestalten mlt rleSlgen, meterlangen
Hornem Llul den Koplen. lm Sechserlakl sehnalzen sic mlt lhren PeltSChen und lelSe raSChell
A(,】s Str()h. W】e sle hrelt und behablg den Zug voranschrelten und die StraLLe ltelmaChen.
P'1'lrWe】Se r()lgen den Sch'1b dill tH)rlg(tIl L;est之llten deb Zuges. I)a komml erst der ln
Polizeillnir()rrn ti('klcideIe Quart】ermacher-ihm ()h]iegt d]c Ordnung des Zuges-mit den
N'qchtwachter, der Lalerne, He日ehardc uno Horn tragt. Damn r()ltil der Schimmelreiler nit
selnem S(.h)mme), den Federbusch am Haupt und als Zwelter der Barlelmit den Korb volt
Stisslgkelten fur die Klnder. Er tract clne VOn allen SeltenJachelnde Maske. WelterS Sehen wir
dlC Mesnermit lhren Kllngelbeuteln, den Engel rnit den Sternengewand und der Lilie ln der
Hand, beglellel vom RollentrEiger, der eine grolまe Ru一e hat. Damn folgt ln blSChoflichem Ornat
dcr helllge Nlkol｡uS, den der Herr Prarrer zur selte SChreltet. Der Bcltelmann Tlljt selnem
krummen Stock LIIld der Tod mll der Sense sind das nfichste Paar. Da )st noch dle Habergelfi
;lls Slnnhl1d d(-r Fruchtbarkell und dcr Schmied m上t Jem Hammer, ein ruL主iger Geselle, der
･1日es annagelt (Anh'lnnen). 1hnen rolgen di() Krampusse, als ersler Her Ho日eTlrurSt Luzirer
personllCh mlt einer r,Elhe】; er wlrd mlt elner Keue von 7,Wei KrlimpuSSen gChiIILen. Neben
lhm finden wir machtlg lanR den EhelellreL Thn(､n folgen pEl'lrWeise die tihrltim Krampusse
mlt lhren kunslvoll von helmlHtlher Lalenhand geschnltZten Maskm. Zu]et7,t komml noch der
N】koloJager, der fur Ordnung bel den KrampuLqSen S()rRt.
1n (ler HrO伽rl Sluht､ des Gasthauses ISt SChon dlChItiedrangt elne grOLie Schar Kinder
versammelL SIC VerSuChen mll lhrem (sIC!) mutlgen Lacheln die An耶t Zll Verbergen. Nun
schnalyJell Sehon dle SchLIb dlChl vor den Fen.Stern. Jn der Stube ist es ruhlg g｡Wt)rden lュnd
Elm Klndertisch k(innLe mafl elne Slecknadcl fallen h6ren. Mit kr白ftlgCn Schritten betrltt der
QuElrticrmとICh(lr dle Slube. Er lragl den Wir上, ob er selnC WelL主ell (Nikolo) und schwarzen
(Krampusse) (l'esellen hereinlassen kL)nn. Hf]t er die Zustimmut1g CrhalLen, so kommt schon
der Nachtwachter nit seincr hrennenden Laterne. Er giht dlC Zelt an und macht, aurs
Fcuer und i)ups Licht acht7,ugehen. lhm rolgt der Schlmme】reiter, der den vor den Tisehcn
frelgelassenen Platz umreitet und damlt SymtlOllSCh die I)(risen (i.elSler aus dcm Raum
vcrtreibl.
MIL Jahem Ruck sprlngt dle TUT aur und herein Sltirmt der Rollentrager. Am Kindertisch
wlrkt s°in Erscheinen erschreckend genug und ein paar der Jungsten verschwlnden schon
lelyJl unterm Tlsch. Nur vorsichtlg lugen sic heraus, wュe der Engel den schrecklichen
Gesellell ahweist und damn mll clnem ehIWurdlgen "(;elot)t se) Jesus Christus'■ der Bischof
Nlk()1aus mll dem Pfarrer erscheilll･ Mit ruhlger und fester Stimme rlChtet JeLzt der Bischor
selne belehrellden und crmahnenden Worle an Kinder und Erwaehsene. Am Schlusse
selner HPredlgl" hiltel (汀d(m Herrn Katecheten, die Kinder zu prulcn und Nachschdu Zu
halten, was sic ln der Schule gelernt hatlen. tut dleSe Prufung zur Zurriedenhelt des hohen
Herren verlaufen, isl eLI Zelt fur den Bartel, der selne eWlg lachelnde Maske und den groRen
Buckclk()rh durch die ′11tire schlebt. Lance Haarstr自hnen fallen ibm uber das Gcsicht lmd
seinen SchafpelzI N()ch vcrtellt er seine Gaben an dle Klelnen, da ertont eine klagI)ch(I
SIJmme: "Herr Pfarrer, Herr Plarrer, Herr geistllCher Herr, bitt Ear schon, kemrnans a weng
(sic!) herl'. Mit dlCSen Worten meldet sICh der Bettelmann zu seiner rlBeichtlr. A]l seine
SchandlilLen erzahlt er nun, wobel er lmmer bemiiht lSt, Selne Vergehen so harmlos als
moglich hLnZuSte‖en. Und nun vollziehl sich aur engem Raum in der rauchlgen WlrtStube
dos SchlCksal elneS ur(111en JedcrmLlnn, dad Sterben des armen Mannes, der sICh Zeit lassen
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will und nlCht wahrhaben mag, daL3 er allezelt abberufen werden kann･ Mitten in seinem
Dial()g erscheint hlnter ihm der Tod mit geschwungener Sense und setzt selnemLeben elm
Ende. So fort erschelnen ZWei Krampusse, die ihn aus der Wirtstube zerrcn･ Nochmals rlChtet
der BISChof ernste und ermahnende Worte an alle Versammelten, sle mOgen SICh das eben
Geschehene zu Herzen nehmen. Damn verlaLまt er mit den Pfarrer das Lokal.
Nun ist der Platz lrei ftlr dlC Machte der FlnSternis und schon sttirmt murrend und stamprend
der 'rEhetcurelH uber die Schwelle. '■Tch bin der Teufel in der Eh (sic!)■1, so beglnnt er SC]ne
predigt, 1n der cr erzahlt, wie er es anstellt, um elne Ehe zu zerstOren･ DrauGen lSt eS
indessen immer tlnrllhiger geworden･ Luzirer last si°h beinahe nlCht mehr halten und sobald
der Eheteufcl geendet hat, sttirz- er, dle ZWei Krampusse, die ihn an der Kette festhalten･
mit sich reiLiend, in den Raum. Wild st()Rt er seinen DrelZaCk in den Boden und wild lSt
seine ■'Predlgt", dle er nun halt. Schliel主1ich fordert er die drauL主en wartenden Krampusse aur･
herelnZukommen und gleich alle, die hler Sin°, in die Holle mitzunchmen･ Eln Wilder Tumult
entstehL Mit den Krampussen ist nicht zu spaLien･ Sic haben elne gutC Rute･ die weh tut,
wenn man sle Zu SPuren bckommt･ Unter dem Tisch krleCht miltlerweile der Schrnied herum･
°in rul主geschwarzter Geselle, der alles festnagelt (anbannt), was sich zu verstecken suchte.
Die HabergelLi hat es auf Frauen wle Manner abgesehen･
Doch da ertOnt das Hornslgnal des Nachtwachters, das den Spuk Pin Ende bereltet･ Ungcrn
verlassen die Krampusse den Raum, lhre Herrschaft ist zu Ende･ Sie sttlrmcn hlnauS Zu den
schab, dle drauLまen im Frelen gleich rleSlgen Damonen Wache halten･ Von neuem rormlert
sICh der Zug und wciter geht es zum nachsten Wirtshaus･ Das ist in kur7Jen WorLen das
Mitternd()rfer Nlknl()splel.
Dieses Splel erhalt durch die wertvollen, aus Holz geschnitzten Masken und durch dle jedes
Jahr gleichblelbenden, von altersher uberlielerten Texte, dle SOrgSam gehutet werden･ elnen
ganz elgenen Charakter･ Es ist nur zu hoWen, daG dieser echte Brauch in seiner urttimlichen
Form ln Mittemdorr noch recht lange erhalten b1eibL
Dle Mitterndorfer Nikolosplelgruppe
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St. NikoJaus and his Masked FoJlowers:
A Volksschauspl'el in Bad Mitterndorf, Austria
Hitoshi YAMADA
The present paper reports the VolksschaLISPIel (folk drama) played on
December 5, 1999, in Bad Mitterndorr, Austria. In the drama called
NJ'kok)slp]'eI, Played annually on the evening of the above mentioned date
(Nikolaus'Eve), appear several masked and disguised ngures along with
St. Nikolaus. Especially demon- or deviHike creatures that threaten
women and children with their whips, among others, have been or
particular interest among folklorists and ethnologists studying the drama.
S()me researchers have asserted that they represent pagan elements
surviving in St. Nikolaus cult, which in itself builds a form or Christian
belief. Though this argument is to be agreed with, the present paper
pointed out that two aspects should also be taken into consideration.
First, as is discussed by Josef Kreiner, Middle European new year festivals
derive rr()m at least three traditions: 1. Ancient Germanic new year rites
between November and January 6; 2. Ancient Roman or Mediterranean
new year ceremonies in March and April including the Easter; 3. Nordic
or Scandinavian new year customs in May. Such distinctions between
several ■■paganH traditions in European festivals should be kept in mind.
Second, folk dramas in German-Speaking countries have seen historical
changes since the Middle Age, as Leopold Schmidt-s study well illustrates.
Some of the dramas such as Evelyman Were Onglnally performed in cities,
Catholic schools or cloisters and then adopted in the countryside. This
means that the Njkolospjel in Bad Mitterndorf too, in spite of its apparent
antiquity, might have undergone modifications and innovations in the
past centuries.
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The wooden masks used in the drama, often compared with those used
in some Japanese festivals, seem to stand for the ancestors or the dead
that revisit their surviv()rs at annual intervals. Whether there have been
historical connections between these Western and Eastern parallels
remain open to further investigations.
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